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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
 
Социальная работа является одним из важнейших направлений развития 
в современной России, так как профессиональные социальные работники вы-
ступают в роли «регулятора» социального напряжения в обществе. Одним из 
приоритетных направлений социальной политики государства является соци-
альная работа с пожилыми людьми.  
По мнению отечественного автора П.Д. Павленка, «социальная политика 
государства – это определенная ориентация и система мер по оптимизации со-
циального развития общества, отношений между социальными и другими 
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группами, создание тех или иных условий для удовлетворения жизненных по-
требностей их представителей» [3]. 
В учебном плане высших учебных заведениях предусмотрено изучение 
специфики работы с престарелыми гражданами, так как на сегодняшний день 
это одна из самых уязвимых категорий граждан. Исследования проблем пожи-
лых людей отражены в трудах таких ученых, как В.Д. Альᴨерович, В.В. Безру-
кова, О.В. Белоконь, И.Н. Бондаренко, И.В. Давыдовского, Л.А. Дартау, 
Л.Д. Иткина, Е.Г. Сапрыкина, В.В. Чайковской, Н.Б. Шмелевой, М.М. Шубо-
вич, Н.П. Щукиной, Р.С. Яцемирской и др.  
Актуальность этой темы связана с большим процентом старения людей. 
По данным Федеральной службы государственной статистики, в период с 
2005 года по 2014 год доля численности населения в возрасте старше трудоспо-
собного  увеличилась на 3,1%. Это значит, что на сегодняшний день  каждый 4 
человек, проживающий в России, является пожилым [4].  
Под «старением» принято понимать разрушительный процесс, который 
протекает в результате нарастающего с возрастом повреждающего действия 
внешних и внутренних факторов и ведет к недостаточности физических функ-
ций организма [1, с.53]. 
Г.Ф. Нестерова и Н.Ф. Басов в своих трудах выделяют три группы соци-
альных проблем пожилых людей: социально-демаграфические, социально-
психологические, медико-социальные.  
К социально-демографическим Г.Ф. Нестерова относит такие проблемы 
пожилых людей, как смена жизненных стереотипов, переход от стабильной 
жизни к  эпохе постоянных потрясений, от ощущения социальной защищенно-
сти к жизни в агрессивной среде [1, с.53]. Социально-психологические пробле-
мы старения характеризуются психическими кризисами. К ним можно отнести 
выход на пенсию, одиночество, осмысление собственного отношения к старо-
сти.  
Все эти проблемы вызывают чувство ненужности, депрессию и уход в се-
бя, что далее перетекает в медико-социальные проблемы. Медико-социальные 
проблемы широко распространены среди пожилого населения. С возрастом у 
человека притупляется мозговая деятельность (мышление, память, внимание), 
появляются недуги (слабость, недомогание) и иногда выявляются нервно-
психические заболевания (болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера). 
В условиях постарения населения вышеперечисленные социальные про-
блемы граждан пожилого возраста актуализируются, в связи с этим возрастает 
необходимость в организации на государственном уровне специфических ви-
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дов деятельности, направленных на оказание помощи и поддержки граждан 
пожилого и престарелого возраста. Поэтому одной из первых перспектив раз-
вития социальной работы с пожилыми людьми стали принятые в 1991 году 
принципы ООН в отношении пожилых людей, которые закрепляли права и 
возможности пожилых людей в обществе.  
Государство на федеральном уровне вкладывается максимум усилий в 
развитие социальной работы с пожилыми людьми в обществе. Комплексная 
программа «Старшее поколение», рассчитанная до 2018 года, целью которой 
является формирование организационных, социально-экономических условий 
для улучшения положения и качества жизни пожилых людей, повышения сте-
пени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей 
в жизни общества, успешно выполняет свои функции [2]. 
Перспективы развития социальной работы очень многообразны. Специа-
листы по социальной работе совместно с представителями социальной полити-
ки в регионе или субъекте постоянно разрабатывают  социальные проекты и 
внедряют инновационные технологии по работе с различными категориями 
населения, что повышает не только престиж социальной службы, но упрощает 
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